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DASD (direct access storage device) merupakan tempat penyimpanan data yang 
dapat diakses secara langsung. PT. Agranet Multicitra Siberkom melakukan investasi 
terhadap DASD namun manfaat yang dihasilkan tidak terlihat secara langsung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tangible dan intangible value DASD dengan 
metodologi Information Economics (IE) dan mengevaluasi DASD space. Metode 
penelitian yang digunakan adalah Information Economics, analisis SWOT, dan analisis 
DASD space dengan pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu hasil pengukuran nilai tangible dan 
intangible dari DASD, hasil evaluasi DASD space, serta matriks SWOT untuk 
mengetahui potensi perusahaan dalam industri. Dari hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa DASD mempunyai nilai ekonomis yang baik yang mempengaruhi 
kinerja perusahaan. Dalam jangka waktu dekat, pihak manajemen belum perlu 
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